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KESIMPULAN BAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Di dalam penatalaksanaan radioterapt pentingnya dilakukan penerapan 
keIjasama interdisiplin antara bagian radioterapi dengan bagian gigi dan mulut, 
oleh karena berdasarkan peneiitian yang dilakukan pada 70 kartu status pellderita 
kanker rongga mulut ! kepala lchef yang terdaftar sejak bulan Juli 2002 sid bulan 
Desember 2002, didapatkan kemungkinan komplikasi seputar gigi dan mulut 
akibat radioterapi, antara lain tetjadinya mulut nyeri dan sariawan lmukositis'!), 
mulut kering dan air liur keotal (xerostomia')), gJgI linu (karies radiasi?" dan 
trismus. Pada penelitian yang dllakukan dengan wawancara pada 2S penderita dan 
sebagian 70 kaHu status yang melakukan follow up pada bulan Maret 2003 sid 
bulan April 2003 bahwa perawatan gigi yang telah ada yaitu atas kemauan 
penderita bukan atas konsuit dan radioterapl_ Hal ini mernberikan gambaran 
bahwa di dalam pelaksanaan radioterapi belum adanya kerjasama antara bagian 
radiolerapi dengan bagian gigi dan mulut -rviaka, untuk menurunkan kemungkina:n 
teljadinya komplikasi~komphkasi pada gigi dan mulut, pedu dilakukannya 
kerjasama antara bagian radioterapi dengan bagian gigi dan mulut, karena 
penanganan yang telah dllakukan oleh bagian radioterapi hanya sebatas pemberian 
instroksi kepada penderita untuk sesering mungldn minum air. pemberian obat 
tumur, dan anatgesik, 
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Tindakan radioterdpt relain dapat memberikan manfaat yang besar 
bagi penderita kasus keganasan dengan matinya sel tumor. juga dapat 
memberikan hasi1 yang buruk, oleh karena beberapa komplikasi yang mungkin 
dapat terjadi pada gigi dan mulu!, seperti misalnya mukositis. xerostomia, kanes 
radiasi, trismus dan osteoradionekrosis, sehlngga dapat menurunnya kualitas 
hidup penderita 'Serta sulit dan mahalnya perawatan komplikasi tersebuL 
Untuk menurunkan kemungkinan teIjadinya komplikasi-komplikasi 
gigi dan mulut, terutama bagi penderita kanker kepala /leher yang akan dilallikan 
tindakan exodontIa, sebaiknya dilakukau minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan 
radioterapi atau ditunda t tahun setelah pelaksanaan .adioterapi dan semua ini 
harus disertai dengan pemberian antibiotik. 
Sangat penting bahwa pada saat pemberian radlOterapi juga hams 
diterapkan pembenan pelindung atau shielding pada penderita, untuk mencegah 
tetjadinya komplikasi yang mungkin terjadi, khususnya osteoradionekrosis_ 
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B. 	 Saran 
Diharapkan di masa mendatang penerapan $Oatu kerjasama yang baik 
antar institusi dengan berbagai instalasi, terutama dalam hal ini yaitu antara 
bagian radioterapi RS Dr Soetomo dengan bagian gigi dan mulut agar dapat 
meminimaikan kompUkasi~komplikasl yang mungkin tetjadi pada gigi dan mulut, 
khususnya osteoradionekrosis 
Pada penelitian kah ini masih banyak terdapat kekurangan" Karena itu, 
perlu penelitian lanjutan diantaranya dengan cara prospektif di dalam mencari 
komplikasi-komplikasi yang dapal terjadi dj rongga mulut. 
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